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Varias son las informaciones que les acercaremos en esta 
sección:  
 En primer lugar un listado de las Publicaciones del 
Departamento de Estudios Internacionales las 
cuales puede visualizar aquí  
 En segundo lugar, les haremos algunas 
recomendaciones de diferentes publicaciones, así 
como críticas y análisis que resulten interesantes. 
Esta semana les recomendamos este libro sobre el 
relacionamiento de los franceses con Europa, un 
análisis que promete ser interesante. Vea el 
comentario aquí. Asimismo, les recomendamos 
otras obras, entre ellas, un libro de Roberto Gómez 
Echevarría, sobre las raíces de la literatura 
ammerciana y su relación con nuestra identidad, 
del cual puede ver el comentario aquí, y una 
reseña de una obra clásica del filósofo francés 
Raymond Aron cuyo comentario puede ver  aquí.  
 En tercer lugar, semanalmente les acercaremos las 
obras que nuestra biblioteca incorpora en relación 
a las áreas de interés de la carrera. Las 
publicaciones de incorporación reciente son:  
JIAN, Chen. "La China de Mao y la Guerra Fría".   
Comentario 
GONZALEZ LAPEYRE, E. "La cuestión de las plantas de 
pasta de celulosa".    Comentario. 
LACLAU, Ernesto. "La Razón Populista".    Comentario 
